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1. モスクワ調査①（2015 年 9 月 5 日～9 月 12 日）-------------------------------------------------
---------------------嶺井明子、岩﨑正吾、遠藤忠、大谷実、ミソチコ ・グリゴリー-----9-- 
           
2. モスクワ調査②（2015 年 10 月 12 日～10月 17 日）---------関啓子、白村直也-----59-- 
 
3. モスクワ調査③（2016 年 2 月 24 日～2 月 29日）-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------岩崎正吾、森岡修一、松永裕二-----77-- 
 
4. ビシケク調査（2016年 3 月 8 日～3 月 17日）------ウメトバエワ・カリマン-----102-- 
 
5. アルマティ調査  （2016 年 3 月 11 日～3 月 23日）----------------------------------------------
----------------------------------------------------嶺井明子、タスタンベコワ・クアニシ-----109-- 
 




















































国外の研究 1980 年代以降、欧米のロシア・CIS の教育動向に対する関心が高まってお
り、例えば近年では(1) Iveta Silova (Edit.) 2010, Post-Socialism is not Dead: (Re)Reading the 
Global in Comparative Education, Emerald Books、(2) David Jonson (Edit.), 2010, Politics, 
Modernization and Educational Reform in Russia from past to present, Oxford Studies in 
Comparative Education、(3) Борис Старцев, 2012, Хроники образовательной политики 1991-
2011, Издательский дом Высшей школы экономики、 (4) Aydarova, O. Universal principles 
transform national priorities: Bologna process and Russian teacher education, Teacher and 






































































































































    1. モスクワ調査①  （2015 年 9 月 5 日～12 日） 
 
 
    2. モスクワ調査②     （2015 年 10 月 12 日～17 日） 
 
 
    3. モスクワ調査③     （2016 年 2 月 24 日～29 日） 
 
 
     4．ビシケク調査    （2016 年 3 月 8 日～17 日） 
 
 
         5.   アルマティ調査       （2016 年 3 月 11 日～23 日） 
 
 





































日付 時間 移動・調査機関 
2015 年 





9 月 6 日（日）  教育政策研究所「エヴリカ」のロガチョワ・オリガ国際部
長との打ち合わせ 
 






Московский городской педагогический университет 
 
②モスクワ国立教育大学 
Московский педагогический государственный университет 
 
9 月 8 日（火）  ③第 548 番教育センター「ツァリツィノ」 
Центр образования №548 «Царицыно»  
 
① ④第 2065 番学校 Школа №2065（トロイツキー・ノヴォモ
スコフスキー行政区の教育関係者との面談） 







⑤第 215 番幼稚園 
Детский сад № 215 
 
⑥「自己決定」学校付属第 869番幼稚園 















Федеральный институт развития образования 
 
⑧高等経済大学教育研究所 
Институт образования НИУ «Высшая школа экономики» 
 
⑨継続数学教育モスクワセンター 


















 本調査では、教育政策研究所「エヴリカ」Институт проблем образовательной политики 
«Эврика»が全てのスケジュールをアレンジしてくださった。以前から大変お世話にな
っているアントノワ・アーラ・アレクサンドロヴ
ナ所長 Антонова Алла Александровна 所長、アダム
スキー・アレクサンドル・イゾトヴィチ Aдамский 
Александр Изотович 研究指導者（научный 
руководитель）、並びに全日程を通じて我が調査
団に同行してくださったロガチョーワ・オリガ・




＜2015 年 9 月 7 日（月）＞ 
 
①モスクワ市立教育大学 Московский городской педагогический университет
（教師教育に関するミニシンポ）（訪問時間：10:00～14:00） 
1. 対応者・参加者：下記を参照 




会「教育と教育科学」Образование и педагогические науки のメンバーがモスクワ市立教育




















遠藤忠 宇都宮共和大学 教授 
「第 2 次大戦後の日本における初等中等教員の養成・研修制度」 
10:50-
11:30 
































1. レモレンコ・イーゴリ・ミハイロヴィチ Реморенко Игорь Михайлович 学長 
2. リャボフ・ヴィクトル・ヴァシリエヴィチ Рябов Виктор Васильевич 総長 
3. ゲヴォルキャン・エレナ・ニコラエヴナ Геворкян Елена Николаевна 第 1 副学長 
4. アグラナト・ドミトリー・リヴォヴィチ Агранат Дмитрий Львович 教育担当副学長 
5. カバヒゼ・カテリナ・リヴォヴナ Кахабидзе Катерина Львовна 国際交流局長 
6. ストリジャック・ウリアナ・ペトロヴナ Стрижак Ульяна Петровна 外国語大学日本語
学科長 




8. ボロトフ・ヴィクトル・ヴァシリエヴィチ Болотов Виктор Александрович調整委員会
委員長、高等経済大学教育研究所・教育の質モニタリングセンター研究指導者 
9. マルゴリス・アルカディー・アロノヴィチ Марголис Аркадий Аронович モスクワ国立
心理・教育大学第 1 副学長 




11. セルゴマノフ・パーヴェル・アルカディエヴィチ Сергоманов Павел Аркадьевич 教育
科学省普通教育局副局長, 
12. ボイコフ・ドミトリー・イゴレヴィチ Бойков Дмитрий Игоревич ゲルツェン名称ロシ
ア国立教育大学国際担当副学長 











































































②モスクワ国立教育大学 Московский педагогический государственный 
университет（訪問時間：17:00～18:00） 
１．対応者：学長 Семёнов А.Л. 他 2 名 



































































































により，大きく変わるのである．これらがヴィゴツキーの主要な 3 つのアイデアである． 
 




















































































＜2015 年 9 月 8 日（火）＞ 
 
① ③モスクワ市立第 548 番教育センター「ツァリツィノ」Центр образования 
№548 «Царицыно»（訪問時間：10:00～12:00） 
１． 対応者：Eфим Рачевский 校長、他 2 名 
２． 住所：Маршала Захарова, д.8 к.1. 
３． 連絡先：http://www.mhs548.ru/ 
４． 入手資料：時間割（第 5 学年～11 学年）入手（入手資料１参照） 
本校はモスクワ市立学校約 700 校のうちランキング 16 位の学校である。訪問した「青
少年」部（Подростковая школа）は定員 700名のところ、1000名が入学。このほかに、附
属幼稚園 2 園の他、小学部（Начальная школа）と高等部（Старшая школа）があり、児童




















学校―パドローストコエ（5－8 学年、10 から 13 歳）ー上級学校。環境は子供の年齢に適
している必要がある。校舎は別々。近年、このコンプレクス・モデルは都市を中心に普及
している。この改革は我々にとっては改革ではなく、慣れ親しんだものである。 


















をみて 3 名に絞る。校長はヘッドハンティング。新卒にはメンターをつける。 




教師の資格は、ｶﾃｺﾞﾘｰ（1 級、2 級、上級）のみ残っている。 
38 
 
教師の評価は、モスクワ市の上位 700 校中の 100 校では、各学校の資格審査委員会が行う
権限をもっている。評価基準は①子どもとのコミュニケーション力、②教科について、























2010 年から新しい法律（350 頁もある膨大なもの）第 83 番、どの地域でも生徒一人当たり
同じ予算がつくことになった。1 年生は 7 万ルーブリ、10 年生は 12 万 3000 ルーブリ。 
教員給与 
2012 年プーチン大統領令：教員給与は当該地方の平均給与を下回ってはいけない。従来か
ら平均給与が低い地方はすぐに達成できるが、モスクワは高い。モスクワは 6 万 5000、カ






















④モスクワ市第 2065 番学校 Школа №2065（訪問時間：15:00-17:00） 
１．対応者：Файдюк Наталия Станиславовна 校長 




一つの象徴にもなっており、周辺の 13 つの初等中等学校と 5 つの幼稚園を統合したもので





ロ イ ツ キ ー ・ ノ ヴ ォ モ ス コ フ ス キ ー 行 政 区 （ Троицкий и Новомосковский 
административные округа: ТиНАО）と称されている。また、「新しいモスクワ Новая 
Москва」という通称もある。ТиНАО の面積は、編入された部分を除くモスクワ市の従来
の面積の約 1.4 倍にも及ぶ一方、人口は約 50 万人に過ぎない。しかし、この学校の周辺の
地区のような新しい住宅地の建設とともに人口も急激に増えつつある。 











＜2015 年 9 月 9 日（水）＞  
 
⑤第 215 番幼稚園 Детский сад №215（訪問時間：9:00～12:00）  
１．対応者：①Луговкина Татьяна Васильевна（園長） 
     ②Жанна Петровна Сугак*（ロシア国立人文大学ヴィゴツキー記念心理イ 
         ンスチトゥート教員）      ※ヴィゴツキーの孫娘が所長 
     ③「黄金のの鍵」グループ担当教諭 
     ④その他 
２．住所：Адрес：г. Москва, ул. Лобачевского, 58 
３. 連絡先：＋7（495）432-59-78, goucrr215@yandex.ru 










ワ市にはこうした幼稚園が 10 ある。 
 園児数は 317 人。幼稚園は、朝７時から夕方７時まで開園しており、普通は夕方５時ま
で。夕方５時以降は有料サービス。補充教育を受けなければ、居残りが許されている。 
 「総合プログラム」に基づいて教育されている園児が 10 グループ、「黄金の鍵プログラ
41 
 






金の鍵プログラム」は、УУД の形成をめざしているが、園児段階では、４つの УУД の中
でも「人格に係わる普遍的学習行為」が最重要となった。 











































 ○寝室：ベッド 20 床、週３回の音楽の授業、別室で言語矯正体操をしていた。○センサ
ー室：子ども達が毎月カレンダーをつくる。まだ、未完成。○ロッカー室。 












⑥「自己決定」学校付属第 869 番幼稚園 Детский сад №869 при «Школе 
самоопределения»（訪問時間：14:00～17:00） 
１．対応者：園長を始め、７～８人の教員 


















り、１歳半になってから月 50 ルーブルの手当がある。 






















































 保育料は基本料金として、月 2,000 ルーブル徴収する。これは幼稚園の収入となり、予
算外資金として、教員の給料としても支払うことができる。子どもの多い家庭は別規定と
なつており、貧困家庭からは取らない。 







＜2015 年 9 月 10 日（木）＞ 
 
⑦連邦教育発展研究所 Федеральный институт развития образования（訪問時間
11:00～13:00）                                                                          
１． 対応者： 
① А.Г.Асмолов 所長 
② С.В.Монахов 副所長、「ロシア連邦における数学教育発展構想」実現のための
調整グループ委員, 同ワーキンググループ委員長（заместитель директора по 
развитию ФГАУ «ФИРО», член координационной группы Минобрнауки России по 
реализации Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации (руководитель рабочей группы) 
③ С.В.Панферов 連邦教育発展研究所・革新ネットワークと教育イノベーションセ
ンター主任研究員（ведущий научный сотрудник Центра инновационных сетей и 
образовательных инициатив ФГАУ «ФИРО» (ответственный секретарь рабочей 
группы) 
２．住所：125319, г. Москва, ул. Черняховского, д.9, стр.1 
３．連絡先： Tel: ＋7（499）152-73-41, E-mail：asmolov.a@filo.ru 
４．入手資料： 
① Федеральный Институт Развития Образования, Педагогика достоинства: идеология 
дошкольного и дополнительного образования, Москва, 2014. 
②Федеральный Институт Развития Образования, Рождение персонального образования: от 





















つの УУД のうち、人格に係わる УУД とメタ教科的なものが重要である。就学前段階で









































































































⑧高等経済大学教育研究所 НИУ «Высшая школа экономики», Институт 
образования（訪問時間：15:00～17:00） 
１．対応者：Дарья Миляева International Operations Manager 
２．住所：г. Москва, Потаповский переулок, д. 16, стр. 10 
３．連絡先：https://ioe.hse.ru/ 
４．入手資料： 
高等経済大学 Высшая школа экономики の教育研究所は教育発展研究所、教育内容研究
所等の５つの学内組織を合併して 2012年 8月に設立された。本研究所の Исак Фрумин研究
指導者は海外出張で参加できなかったが、国際関係マネージャー（兼大学院生）のダリヤ
さんの他、「教育の文化社会学・人類学センターЦентр культурсоциологии и антропологии 
образования 」 、 「 教 育 の 質 モ ニ タ リ ン グ セ ン タ ー Центр мониторинга качества 
образования」、「学校の社会経済的発展センター Центр социально-экономического 





⑨継続数学教育モスクワセンターМосковский центр непрерывного 
математического образования（訪問時間：17:00～18:00） 
1. 対応者：Высоцкий И. Р. 確率論研究室室長 




当初は「教育熟達センター」所長のЯщенко И. В.  (директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы «Центр педагогического мастерства»との面談
を予定していたが，都合が悪く，知人のイワン・ヴィソツキーと面談を行った．訪問場所



























































































































＜2015 年 9 月 11 日（金）＞ 
 
⑩ロシア連邦科学アカデミー傘下研究所・研究員への ヒアリング 














全体で 900 億ルーブルであった予算が、改革後（おそらく初年度）にはアカデミー中央 60
億ルーブル、組織庁 1200 億ルーブルというようになり、アカデミー中央の力は著しく縮小
した。 
 改革の影響といえばこんな例がある。チェルノゴロフカ Черноголовка はモスクワ市北東
59キロメートルに位置し、アカデミー傘下の研究所が10施設ほどあり、研究者およそ4000





 また、一部に研究所の合併が始まっている。固体物理学研究所（Институт физики 
52 
 





























ヴァリチューク КОВАЛЬЧУК Михаил Валентинович（クルチャトフ・シンクロトロン研究

























































понедельник вторник среда 
1 Обществознание 207 1 Русский язык 210 1 Математика 321 
2 Обществознание 207 2 Рис.1/Жив.2 20/19 2 Математика 321 
3 Русский язык 210 3 Рис.1/Жив.2 20/19 3 Ритм.гимнастик. 1/323 
4 Естествознание 104 4 Рис.1/Жив.2 20/19 4 Литература 15пр. 
5 
Трен-г по МУН 
210 5 Русский язык 210 5 Английский яз. 208б/310б 
6 Английский яз. 106/102 6 Математика 321 6 Комп.техн. 305/307 
7 Физкультура с/з 7 История 207 7     
четверг пятница суббота 
1 Математика 321 1 История 204 1 Рис.2/Жив.1 19/20 
2 Русский язык 210 2 Русский язык 210 2 Рис.2/Жив.1 19/20 
3 Литература 15пр. 3 
Практ.-ест-
знан. 104/206 3 Рис.2/Жив.1 19/20 
4 Английский яз. 307/110 4 Математика 321 4 Литература 15пр. 
5 
комп.1/ДПИ2 
2/11 5 Физкультура с/з 5     
6 
комп.1/ДПИ2 
2/11 6 Английский яз. 305/201 6     
7 
комп.1/ДПИ2 
2/11 7     7     
8 
комп.1/ДПИ2 
2/11 8     8     
6А 
понедельник вторник среда 
1 Английский яз. 310б/102 1 Математика 112 1 
Рис.2/Жив.1 
19/15 
2 Математика 112 2 Математика 112 2 
Рис.2/Жив.1 
19/15 




Трен-г по МУН 
  4 Русский язык 205 4 Математика 112 
5 
Рис.1/Жив.2 
20/19 5 Русский язык 205 5 Русский язык 205 
6 
рис.1/Жив.2 
20/19 6 Комп.техн. 305/307 6 Физкультура с/з 
7 
рис.1/Жив.2 
20/19 7     7     
четверг пятница суббота 
1 Математика 112 1 Русский язык 205 1 Физкультура с/з 
2 Биология 202 2 Английский яз. 310б/201 2 География 309 
3 История 204 3 Английский яз. 310б/201 3 Литература 15 
4 Литература 15пр 4 
Комп.1/ДПИ2 
2/11 4 Русский язык 205 
5 Пр.гр.англ.яз. 310б/110 5 
Комп.1/ДПИ2 
2/11 5 Обществознан. 204 
6 Естеств.науки 104/313 6 
Комп.1/ДПИ2 
2/11 6     
7     7 
Комп.1/ДПИ2 




понедельник вторник среда 
1 Физкультура с/з 1 Русский язык 309 1 Русский язык 3пр 
2 География 309 2 Английский яз. 109/111 2 
География 
309 
3 Алгебра 110 3 Алгебра 110 3 Физкультура с/з 
4 
Геометрия 
110 4 Биология 202 4 Физика 313 
5 Английский яз. 109/111 5 
Рис.1/Жив.2 
20/19 5 Алгебра 110 





7 Обществознан. 317 7 
Рис.1/Жив.2 
20/19 7 НАЛП 15 
8     8     8     
четверг пятница суббота 
1 Комп1/ДПИ2 2/11 1 
Рис.2/Жив.1 
19/20 1     
2 Комп1/ДПИ2 2/11 2 
Рис.2/Жив.1 
19/20 2 Биология 202 
3 Комп2/ДПИ1 2/11 3 
Рис.2/Жив.1 
19/20 3 Физика1/РГ2 104/323 
4 Комп2/ДПИ1 2/11 4 Алгебра 110 4 Физика2/РГ1 104/1пр 
5 Литература 15пр 5 
Информатика 
306/307 5 История 320 
6 Русский язык 3пр 6 Русский язык 3 пр 6 Литература 15 
7 Английский яз. 109/111 7 Пр.гр.англ.яз. 109/111 7     
8А 
понедельник вторник среда 
1 Алгебра 206/110/311 1 Физика 104 1 
География 
309 
2 Геометрия 206/110/311 2 Химия 206 2 Русский яз. 15 
3 Обществознан. 207 3 История 207 3 Литература 15 
4 Обществознан. 207 4 Алгебра 110/311/212 4 Рис.1/ТГ2 9/арт-х 
5 Биология 202 5 
Геометрия 
110/311/215 5 Рис.1/КГ2 9/арт-х 
6 Физкультура с/з 6 Английский яз. 111/203а 6 Рис1/инф2 9/арт-х 
7 Физкультура с/з 7     7 
  
  
четверг пятница суббота 
1 Русский яз. 15 1 Алгебра 110/216/311 1 Химия 206 
2 Литература 15 2 Биология 202 2 Физкультура с/з 
3 Физика 104 3 Английский яз. 111/203 3 Ист.искусств 3пр 
4 Английский яз. 203а/111 4 Жив.1/Комп.2 14/18 4 Ист.искусств 3пр 
5 
История 
207 5 Жив.1/Комп.2 14/18 5 Русский яз. 15пр 
6 Алгебра 110/311/213 6 Жив.1/Комп.2 14/18 6 География 309 
7 Рис.2/ТГ1 9/арт-х 7 Жив2./Комп.1 14/18 7     
8 Рис.2/инф1 9/арт-х 8 Жив2./Комп.1 14/18 8     
9 Рис2/КГ1 9/арт-х 9 Жив2./Комп.1 14/18 9     
9А 
понедельник вторник среда 
56 
 
1 Экономика 303 1 Алгебра 310б/311 1 Литература 15 
2 История 204 2 Геометрия 215/311 2 История 204 
3 Жив.1/Комп.2 14/18 3 Ист.искусств 3пр 3 Английский яз. 208б/314 
4 Жив.1/Комп.2 14/18 4 Ист.искусств 3пр 4 Физкультура с/з 
5 Жив.1/Комп.2 14/18 5 Русский язык 217 5 География 309 
6 Жив2./Комп.1 14/18 6 Физика 313 6 РЯ-практикум 217 
7 Жив2./Комп.1 14/18 7 Биология 202 7 Рис1/ТГ2 9/15а 
8 Жив2./Комп.1 14/18 8 РЯ:тесты 217 8 
Рис1/инф2 
9/15а 
9     9   217 9 Рис1/КГ2 9/15а 
четверг пятница суббота 
1 Алгебра 215/311 1 Русский язык 217 1 География 309 
2 Алгебра 215/311 2 Литература 15 2 Обществознан. 204 
3 Физика 313 3 Литература 15 3 Биология 202 
4 Рис.2/Инф1 9/15а 4 Химия 206 4 Физкультура с/з 
5 Рис.2/КГ1 9/15а 5 Алгебра 215/311 5 Физкультура с/з 
6 Рис.2/ТГ1 9/15а 6 Геометрия 215/311 6 Химия 206 
7 Английский яз. 314/203а 7 Английский яз. 314/201 7     
8     8 МА:тест(2 гр.) 215 8     
10А 
понедельник вторник среда 
1 Естествознание 202 1 Литература 15 1 МА-тренинг1 110 
2 Естествознание 202 2 Литература 15 2 Алгебра 110/216/215 
3 История 320 3 Английский яз. 113/111 3 Геометрия 110/216/215 





3пр 5 Жив.1/Комп.2 14/18 
6 Геометрия 110/216/206 6 Ист. искусств 3пр 6 Жив.1/Комп.2 14/18 
7 МА-тренинг1,2,3 110/206/216 7 РЯ-практикум 217 7 Жив2./Комп.1 14/18 
8 МА-тренинг2 206 8     8 Жив2./Комп.1 14/18 
9     9 МА-тренинг 3 216 9 Жив2./Комп.1 14/18 
четверг пятница суббота 
1 Алгебра 110/216/213 1 Дек.жив.1,2 11/14 1 Литература 15 
2 Английский яз. 113/111 2 Дек.жив.1,2 11/14 2 Рис2/Инф1 15/9 
3 Обществознан. 303 3 Дек.жив.1,2 11/14 3 Рис2/КГ1 15/9 
4 География 309 4 История 320 4 Рис2/ТГ1 15/9 
5 
Физкультура 
с/з 5 Английский яз. 113/111 5 География 309 
6 
Физкультура 
с/з 6 Естествознание 202 6 
Физкультура 
с/з 
7 РЯ-тренинг 217 7 Рис1/ТГ2 15а/9 7     
8 РЯ-тренинг 217 8 Рис1/Инф2 15а/9 8     




понедельник вторник среда 
1 
Ист. искусств 
3пр 1 История 204 1 Дек.жив.1,2 11/14 
2 Ист. искусств 3пр 2 История 204 2 Дек.жив.1,2 11/14 










113/111 5 Обществознан. 207 
6 Естествознание 205 6 Геометрия 215/311/320 6 Русский язык 319 
7 ОБЖ 306 7 Физкультура с/з 7 РЯ-практикум 319 
8 ОБЖ 306 8 МА-тренинг 215/311/320 8     
9     9 МА-тренинг 215/311/320 9     
четверг пятница суббота 
1 Рис.1/ТГ2 9/15а 1 Рис.2/ТГ1 15а/9 1 Физкультура с/з 
2 Рис.1/ТГ2 9/15а 2 Рис.2/ТГ1 15а/9 2 Жив.1/Комп.2 14/18 
3 Рис.1/инф.2 9/15а 3 Рис.2/Инф1 15а/9 3 Жив.1/Комп.2 14/18 





15 5 Жив2./Комп.1 14/18 
6 Английский яз. 113/111 6 Литература 15 6 Жив2./Комп.1 14/18 
7 Физкультура с/з 7 Истор.-кл.вопр. 207 7 Жив2./Комп.1 14/18 
8 РЯ-тренинг 319 8 Общест.сл.вопр. 207 8     
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 Эпоха Великих Открытий в школе девяностых годов 






 Физкультура про другое  






 Сказки-раскраски и История с Рисованием 






 Школа будущего,построенная вместе с детьми 





Маргарита Головина и другие 
 Детский сад, живущий жизнью детей 






 Общий камертон и некоторые щедевры - Истории про 
больших и маленьких в детском саду 














日付 時間 移動・調査機関 
2015 年 
10 月 12 日（月） 
 JAL441便にて成田発（日本）モスクワ着（ロシア） 








  ～19：00 
① ヤコヴレヴァ・ナターリヤ・ゲンナヂエヴナ 
Яковлева Наталья Геннадьевна 
 (Кандидат экономических наук, доцент) 
② ② チェルニャコフ・セルゲイ・フェリクソヴィチ 
Черняков Сергей Феликсович  
(зам. директора школы "Образование ПЛЮС", 
преподаватель истории) 
③ スラーヴィン・ボリス・ヒョードロヴィチ 
Славин Борис Федорович 
(Фонд Горбачева, советник Президента, философ) 
 
 
10 月 14 日（水） 10：00 
  ～12：00 
④ロシアろう者協会 Всесоюзное общество глухих 
10 月 15 日（木） 10：00 
  ～12：00 
15：00 
  ～17：00 
⑤ モスクワ国立教育大学 МПГУ 
 
⑥ 第 288 番幼稚園 Детский сад 288 
 
10 月 16 日（金） 10：00 
  ～12：00 
⑦ スモーリン・オレグ・ニコラエヴィチ 
Смолин Олег Николаевич 














10 月 17 日（土）  成田着（日本） 
  本報告においては、①～③と⑦を関が、④～⑥を白村が執筆を担当した。 
 
 

















































1. 対応者：Яковлева Наталья Геннадьевна (Кандидат экономических наук, доцент) 
2. 住所：関・白村の滞在ホテル «Даниловская» 






































































































1. 対応者：Черняков Сергей Феликсович  
    (Зам. директора школы "Образование ПЛЮС", преподаватель истории) 
2. 住所：関・白村の滞在ホテル «Даниловская» 











































































































1. 対応者：Рухледев Валерий Никитич (Президент ВОГ)他 
2. 住所：123022, Москва, ул. 1905 года, д. 10-А,стр. 1 
3. 連絡先：+7 499 255 6704 URL： http://www.voginfo.ru/ 









 2015 年 10 月 14 日(水)の午前 10 時に全ロシアろう者協会本部を訪問した。入り口で入館
チェックを受け、協会事務所の受付へと向かった。対応して下さったのは、会長ルフレデ
フ・ヴァレーリー・ニキティチ  Рухледев Валерий Никитич 氏、副会長イヴァノフ・スタニ
スラフ・アレクサンドロヴィチ Иванов Станислав Александрович 氏、ロシア教育アカデミ
ー矯正教育学1研究所 Институт коррекционной педагогики Российской академии образования
所長マロフェエフ・ニコライ・ニコラエヴィチ Малофеев Николай Николаевич 氏、そして
ろう者の教育と手話センターЦентр образования глухих и жестового языка センター長コマロ
ヴァ・アンナ・アナトリエヴナ Комарова Анна Анатольевна 氏であった。 
  まず、視察状況に入る前にここで、ロシア語における障がい児関連の術語について触れ
ておきたい。研究所名にある「矯正（ロシア語では коррекционная、英語では correctional
















いのある市民 граждан の権利を擁護し、彼らに社会的リハビリテーション социальная 




協会の会員は、およそ 9 万人のろう者からなっており、全ロシア連邦内に 79 の地域支部 












17(1)号、2011 年、13 頁。 
3 マロフェエフ氏によれば、「特別ニーズ教育を必要とする子ども（children with special educational 
needs）」という言葉が法令上導入されたのは 1991 年のことであったという（ニコライ・マロフェエフ
「ロシア連邦における障害児教育」黒田学『ロシアの障害児教育・インクルーシブ教育』所収、クリエイ












































































































                           
5 ニコライ・マロフェエフ「ロシア連邦における障害児教育」黒田学『ロシアの障害児教育・インクルー








＜2015 年 10 月 15 日（木）＞ 
 


































1.  対応者：Татьяна Александровна Соловьева 
2.  住所：Москва, проспект Вернадского, дом 88,  кабинет 718 
3.  連絡先：+7 (495) 438-17-81 URL: http://xn--c1arjr.xn--p1ai/ 





















































                           
















の 1 つにあるされている。 
  
3．連邦国家教育スタンダードについて 
 前日の全ロシアろう者協会訪問後、筆者はモスクワの市内を 2 時間程度散策した。前回






























                           
8
Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова, Т. А. Соловьёва, Специальный Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального образования глухих детей : проект, Просвещение, 2013. 
9 岡花祈一郎「ヴィゴツキーの障害児教育論と現代ロシアの教育」黒田学『ロシアの障害児教育・インク



















＜2015 年 10 月 15 日（木）＞ 
 
⑧第 288 番幼稚園 Детский сад №288（訪問時間：15:00～17:00） 
 
１．幼稚園におけるインクルーシブ教育のあり方 
 10 月 15 日の昼 14 時頃、第 288 番幼稚園を訪問した10。モスクワの中心地から車で 1 時
間超の場所にあり、周囲は住宅に囲まれた閑静な場所に園はあった。  
 出迎えてくれたのは園長のプロチュハエヴァ・マリア・ミハイロヴナ氏であった。彼女
に従い園に入る。園長の話によると、この園は 2009 年に設立され、広さは 5000 平方メー














                           
10 私たちが訪問した様子が第 288 番就学前施設のホームページにて紹介されている。[http://kmb-
4.mskobr.ru/dou_ edu/strukturnoe_podrazdelenie_quot_detskij_sad_quot_288_quot/novosti/15_oktyabrya 
_2015_goda_sp_detskij_sad_288_ posetila_delegaciya_iz_yaponii/]（2016 年 3 月 5 日閲覧） 
1.     対応者：Прочухаева Мария Михайловна 
2.     住所：г. Москва, Ковров переулок, дом. 3 
3.     連絡先：ds288@yandex.ru URL : http://kmb-4.mskobr.ru/dou_edu/strukturnoe_ 
podrazdelenie_quot_ detskij_sad_quot_288_quot/ 































思い返せば、2012 年 5 月 7 日、ウラジーミル・プーチン第 4 代ロシア連邦大統領はその
就任に際して 13 本の大統領令に署名した（このうち 10 本は、現在の任期が切れる 2018 年
前後までの期間を対象とした国家目標を定めている）。その中の一つ、大統領令第 599 号
「教育及び科学の分野における国家政策の実施について」においては、職業教育や就学前







れている。この園には、現在（2015 年 10 月時）440 人の園児がおり、このうち何らかの障
がいを持っている園児は 160 人にのぼる。この障がいの内訳として、もう児が２人、難聴
児が２人、肢体不自由児が 17 人、そしてダウン症児 36 人等という説明を受けた（この数
字は合計の数字として 160 人とならない。確認のため園長あてに質問のメールを出したが、
この報告書の執筆時に返事は受けていない。）。 
 この 440 人という数字は、一つの園が抱える人数としてはかなり多いほうである。園長








                           
11 小泉悠「プーチン政権の優先政策課題」『外国の立法』国立国会図書館、
[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3507778_po_02520102.pdf?contentNo=1](2016 年 3 月 5 日閲覧) 
園内に設置されていた遊具 



















































































— депутат Госдумы, первый зампред Комитета по образованию; 
— доктор философских наук, член-корреспондент  
РАО; 
— первый вице-президент Паралимпийского  
комитета РФ; 
— председатель Общероссийского общественного  
движения «Образование — для всех»; 
— президент Ассоциации издателей и  
пользователей учебной  литературы   
«Российский учебник» 











1．対応者：Смолин Олег Николаевич  
 (Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по образованию) 
2. 住所：議員会館内事務所 
















































































































2016 年 2 月 24 日～29 日（6 日間） 
 
                                                        岩﨑 正吾 
                                                        森岡 修一 
                                                        松永 裕二 
 
○調査日程 
      日 付    時 間             移動・調査機関 
2016 年 
























○ 社 会 活 動 ・ 教 育 ・ 総 合 青 年 学 部 （факультет 
социальной работы, педагогики и ювенологии） 
 ○ 心 理 ・ 社 会 医 療 ・ 適 応 リ ハ ビ リ 技 術 学 部
（Факультет психологии, социальной медицины и 
адаптационно-реабилитационных технологий） 






























2 月 29 日（月） 8:35 成田着 
 
 
＜2016 年 2 月 25 日（木）＞ 
 
①高等経済大学教育研究所 Институт образования НИУ «Высшая школа 
экономики»（訪問時間：10:00～12:00） 
１．対応者： 
①Александр Михайлович Сидоркин（教育研究所教育プログラム局長） 
②Семен Васильевич Янкевич(教育研究所応用法開発センター主任研究員) 
③Сергей Геннадьевич Косарецкий(教育研究所学校社会経済発展センター長) 
④Куприянов Борис Викторович（教育研究所学校社会経済発展センター研究員） 
２．住所：Москва 101000 Руссия, Потаповский пер. 16/10 
３．連絡先：Tел.: ＋７（495）772-9590-23061(Янкевич), 8-962-902-3696(Куприянов) 




①Центр социально-экономического развития школы Института бразования,  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(Высшая 
школа экономики, Москва, 2016 www.hse.ru)（パワーポイント資料） 
②Boris Kupriyanov, CHILDREN'S LEISURE ACTIVITIES ／ TWO GENERATIONS OF 
RUSSIANS－A sociological study of parents of schoolchildren－ 
③法律資料 
 ・ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 ・Федеральная целевая программа развития образования на 2015-2020 годы 
  ・Указ о мерах по реализации государственной социальной политики №597 
  ・Профессиональный стандарт - педагог 
 ・Профессиональный стандарт – педагог дополнительного образования 
  ・Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы. 
  ・Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 
  ・Концепция развития дополнительного образования детей 
  ・ФГОС среднего общего образования／ФГОС основного общего образования／ФГОС 


































できるだけ多く取り入れることである。   
 
































 【効率的契約の思想と OBE との相違について】 






































































































































































































②ロシア国立社会大学（Российский государственный социальный 
университет）（訪問時間：14 時～16 時） 
（１）社会活動・教育・総合青年学部（Факультет соцальной работы, 
педагогики и ювеналии） 
（２）心理・社会医療・適応リハビリ技術学部（Факультет психологии, 
социальной медицины и адапционно-реабилитационных технологий） 
1. 対応者：シジコワ・ヴァレーリヤ・ヴィクトローヴナ（Сизикова Валерия 
Викторовна(1)の学部長）、ペトロワ・エレーナ・アレクセーエヴナ（Петрова Елена 
Алексеевна(2)の学部長）、他に男性 2 名、女性１名 















心理・社会医療・適応リハビリ技術学部は心理学部に改組されたようである（2016 年 7 月
現在両学部の学部長は両学部とも同一人物であるので）。なお、本大学は、ロシア連邦お
よび CIS 諸国に 40 以上の分校を擁する。学生数は分校を含めると 10 万人以上（モスクワ












































＜2016 年 2 月 26 日（金）＞ 
 
③私立ロシア新大学（Россйский новый университет）、心理・教育学部
（Факультет психологии и педагогики）（訪問時間：14 時～15 時） 
1. 対応者：アグネフ・アレクサンドル・セルゲーエヴィッチ（Огнев Александр 
Сергеевич 心理・教育学部長） 
2. 住所：ул.Радио22, каб 305 
3. 連絡先：8-915-250-6147、http://vuz.edunetwork.ru/77/v517/ 





 1991 年設立。学長はロシア私立大学協会会長でもある В.А.Зернов（技術学博士）。6 学
部（ビジネス・技術学部、人文学部、情報システム・コンピューター技術学部、心理・教
育学部、経済・行政・財政学部、法学部）と 2 つの研究所を擁する。1999 年から 2012 年














率など。（松永の質問：「貴大学の HP によれば、貴大学の Показатель эффективности
は、2014年の4点（7点満点）が2015年には5点（7点満点）と改善したとのことだが、


























のご意見を」に対する回答）   
 
 
＜2016 年 2 月 26 日（金）＞ 
 
④ロシア国立人文大学ヴィゴツキー記念心理インスティトゥート Институт 
Психологии им. Л.С.Выготского РГГУ（訪問時間：16:00～18:00） 
１．対応者： 
① クラフツォーバ、エレーナ・エヴゲーニエヴナ(ekravcva@rambler.ru)夫妻での対応   
懇談 
② ジリャーエブ、アンドレイ・ゲンナリエヴィチ(mebix@yandex.ru) 
③ 他 2名の研究者 
２．住所：125993，ГСП－3，Москва，Миусская площадь，д.6 
３．連絡先：℡（495）973－4016，973－4017、Email: priemnik_ip@mail.ru、 
      サイト：psychology.rsuh.ru 
４．入手資料： 
 ①『インスティトゥート案内』（ロシア語、英語） 
  ②『ヴィゴツキー全集』（ロシア語版、全 16 巻刊行予定のうち）第 1 巻（全 750 頁）、
201年発行。（第 2巻は 2016年 11月刊行予定。第 3巻以降は順次刊行
予定） 
                          
＜１＞ ヴィゴツキー研究の現在 















































  「小さな子供のための学校は小さな学校であってはならない」 
  ・幼稚園のない時代は家族全体が学校であった。 
   ヴィゴツキーの言う「異年齢集団」の教育（協同的教育＝発達の最近接領域の活
性化）が重要。 















































明治図書、1980 の第 1 部「言語活動の存在論」は、A.H.レオンチェフの担当執筆になる





















＜2016 年 2 月 27 日（土）＞ 
 
⑤子ども・青少年創造発達センター「テフノラーマ」Государственное 
бюджетное образовательное учреждение города Москвы, Центр развития 
творчества детей и юношества "Технорама на Юго-Востоке" （訪問時間：10:00
～12:30） 
１．対応者：①Барышев Андрей Юрьевич（センター長） 
  ②その他、テフノラーマ職員、関係者多数 
２．住所：109377 Москва, 12-я Новокузьминская улица, дом 6, корпус 2 
３．連絡先：+7 (495)379-63-47（Секретарь: +7(495)379-69-34）， 
４．入手資料：Department of education Moscow, "Technorama in the south-east"   




































2010 年 10 月 18 日付モスクワ市政府決定№2280「モスクワ市政府教育局系統の国家教育機
関の再組織について」によって創設された。 
 利用生徒数 4,800 人、5.5 歳～18 歳までの子どもが利用する。生涯教育施設として大人用
の特別プログラムもある。この場合は年齢の制限がない。常勤教師 43 人＋非常勤で対応。




 子どもの補充教育プログラムは、自然科学分野で 43 プログラム（無料 26、有料 17）、





























































































































⑫  就学準備クラス（5.5～6 歳） 
⑬  ゲームの部屋（フレーベルの恩物もあった） 
⑭ 数学クラス（就学準備クラス、モチベーションをつけさせることがねらい） 
⑮ 自動車ラボのクラス：1～11 学年が対象。週５日開講。安全文化を身につけさせること
がねらい。18 歳から免許が取れるので、16 歳から教習所に通う子どももいる。 
























①Кондратенко Наталья Борисовна(モスクワ市教育庁、社会化・補充教育副局長) 
②Буйлова Любовь Николаевна（モスクワオープン教育大学、子ども補充教育学講座長） 
③Филатова Марина Николаевна（モスクワオープン教育大学、子ども補充教育学講座教
授） 
④Андрей Викотрович Павлов(モスクワ市職業教育機関«Воробьевы горы»所長) 






①Буйлова Любовь Николаевна, Нормативно-правовые основы воспитания и дополнительного 
образования детей (акутуальные нормативно-правовые акты и документы), 
Издательство<Перо>, Москва 201 4г. 
② Л. Н. Буйлова, М. Н. Филатова, Сборник программ повышения квальфикации для 
работников системы дополнительного образования детей, Выпуск № 1, Издательство<Перо>, 
Москва 2014 г.. 
③Л. Н. Буйлова, М. Н. Филатова, Концепция развития дополнительного образования детей: 
руководство к действию, Методические пособие, Москва 2015 г.. 
④Л. Н. Буйлова, М. Н. Филатова, Методические рекомендации для педагогов дополнительного 
образования обучающихся на курсах повышения квалификации, Издательство<Перо>, Москва 
2014 г. 
⑤М. Н. Филатова, Индивидуализация и персонификация дополнительного образования детей, 
Методические пособие, Москва 2015 г. 
⑥ Департамент обвазования города Москвы, Программа развития дополнительного 
образования детей в городе Москвы на 2016-2018 гг. 
⑦Буданова Г. П., Буйлова Л. Н., Дополнительное образование детей, Нормативно-правовые 




























































































































































































































































































 ８．補充教育の歴史について  
 2013年で 95年の歴史を迎えたと書かれている本があった。補充教育または補充教育機関
のソ連時代から今日のロシア連邦までの歴史について書かれた本について質問。新生ロシ
ア連邦になってから 2008 年までの分厚い文献と、それ以降 2013 年（2014？）までの決定
や法律を掲載した本を３人に寄贈される。歴史的な本としては、1923 年に出された芽ディ
ンスキーの文献をシベリアの大学がスキャンして、アップロードしている。 












3 月 7 日（月） 
 成田発 
3 月 8 日（火）  ビシケク到着 




（Министерство образования и науки КР. Управление 
образования Мэрии города Бишкек.） 
①カルグロヴァ・マイラム・リスクルベコヴナ 
 Калыгулова Майрам Рыскулбековна  
学齢前から高等教育部門の専門家、音楽、製図、家庭科、
造形美術の授業を統括。 
(специалист отдела развития дошкольного и среднего общего 
образования, курирует уроки музыки, ИЗО, труды, черчение ) 
②アリムベコヴァ・アナラ・イスライロヴナ（1965~） 
  Алимбекова Анара Исраиловна 
学齢前から高等教育部門の専門家、ロシア語と文学の授業
を統括。 
(специалист отдела развития дошкольного и среднего общего 
образования, курирует уроки русского языка и литературы ) 
3 月 10 日（木）  クルグズ国立図書館で資料収集 




Учебно-воспитательный комплекс-гимназия No.69 им. 
Сатылганова（2001 年に設立） 
③アタエヴァ・サイラグル・トクトスノヴナ 
Атаева Сайрагуль Токтосуновна 学長（директор школы）、ビ
シケク市ソビエト代議員（депутат бишкекского городского 
кеңеша） 
④トクトボロット・ウール・ウルクベック（1994~） 
Токтоболот уулу Улукбек 
テミル・コムズ・アンサンブルの実習生 




ギムナジウム総合学校 No.26 フランス語学習を中心とする 
Гимназия-комплекс No.26 с углубленным изучением 
французского языка（1965 年に設立） 
⑤チェルニャフスキー・アレクサンドル・ヴラディミロビ
チ（1958~） 




3 月 12 日（土）  サティルガノフ学習教育総合ギムナジウム No.69 
Учебно-воспитательный комплекс-гимназия No.69 им. 
Сатылганова 
⑥タシュマンベトヴァ・グリナ・テミロヴナ（1987~）
Ташманбетова Гулина Темировна 音楽教員（учитель 
музыки） 
3 月 13 日（日）  ビシケクの本屋さんで資料収集 
3 月 14 日（月） 10：00
～ 
11：00 
Республиканский Учебно-Методический Центр 




Садырбаева Дилде Жүндүбаевна 
「ジャシュ・トルクン」（若い波）というクルグズ民族楽器
のアンサンブル指導者 
Руководитель детского фольклорного ансамбля “Жаш толкун” 
3 月 15 日（火）  クルグズ国立アカデミーにて資料収集 
3 月 16 日（水）  ビシケクを出発 






Министерство образования и науки КР 
 
ビシケク市教育管理局 



















КАО- Кыргызская Академия Образования 
① チュイ州 オブロノ Чуйское облоно 
② オシュ 州 オブロノ Ошское облоно 
③ イシククル州 オブロノ Иссыкульское облоно 
④ ジャララバード州 オブロノ Жалал-Абадское облоно 
⑤ タラス州 オブロノ Таласское облоно 
⑥ ナルヌ州 オブロノ Нарынское облоно 
⑦ バトケン州 オブロノ Баткенское облоно 
※ オブロノー州国民教育部（областной отдел народного образования） 








 教員の勤務時間は週 20 時間であり（授業の準備、例えばノートチェックなどの時間を





Заслуженный учитель, народный учитель, отличник образования, высшая категория, первая 
категория, вторая категория. 
 教員が Заслуженный учитель と народный учитель になった場合は衣料費や公共料金な
どが無償となり様々な特権が付与される。высшая категория, первая категория, вторая 
категория の場合は大きな違いがなく、教員の月給は勤続年数で決まり、例えば勤続 10 年
の場合では教員の月給が 2 割昇給される。 
 
 











































     Токтоболот уулу Улукбек（1994~） 
 タラス州、Караштуу-Манас 地区、Aрал 村の出身である。彼はアラル村の Үсөнбаев 学校
を卒業後、ベイシェナリエワ（Б.Б. Бейшеналиева）芸術大学へ入学した。専門はフォルク
ロアで、ダスタン1というジャンルの歌である。Токтоболот 氏は学校の 8 年生（13~14 歳）
のときからコムズを弾いている。コムズの演奏と歌を Кочурбаев Самат 教員に習い、テミ
ル・コムズは Кутман Султанбеков教員に習った。現在、Токтоболот氏はベイシェナィリエ
ワ芸術大学の４年生であり、2016 年の 3 月 1 日から No.69 学校で仕事をしている。しかし
その仕事は大学の授業の一環となっている。Токтоболот 氏が勉強しているベイシェナリエ
ワ芸術大学では授業の単位を取るため、実際に学校で教員の仕事をしなければならなず、
ロシア語ではプラクティカ（практика）と言う。プラクティカは 1 年に 1 回行われ、3 年生
は 10 日間、4 年生は 20 日間、5 年生は一ヶ月程の期間が設けられている。この仕事が終わ
ってから学校から評価書（成績書）のような書類をもらい、その書類を Токтоболот 氏たち
が大学に提出し、その評価書に基づいて授業の単位が決まる。 
 Токтоболот 氏と一緒に 3 人の大学生がこの学校でプラクティカを行っている。そして彼
らが No.69学校と同じように No.67学校と No.78学校で今年の 3月 1 日から 3 月末までにア
ンサンブルの教員・指導者として働く。 
 テミル・コムズの授業は週に 2 回で、2 時間半行う。この学校では二つのテミル・コム
ズ・グループがあり、一つ目のグループの学生は学校の授業が始まる前に参加し（вторая 
смена）、時間は 11 時から 12 時半までである。二つ目のグループは 12 時半から 13 時半ま
でであり、朝の授業（первая смена）を持つ子供たちが参加する。 





＜2016 年 3 月 11 日（金）＞ 
 
ギムナジウム総合学校 No.26 フランス語学習を中心とする（ロシア語の学校） 
被調査者⑤：チェルニャフスキー・アレクサンドル・ヴラディミロビチ 
    Чернявский Александр Владимирович（1958 生年） 
 1974 年から 1978 年までフルンゼ市4音楽教育専門学校で勉強する。その学校を卒業後、
No.15 学校で音楽の教員や、陸軍オーケストラの団員として働く。1981 年から 1985 年まで
ベイシェナリエワ芸術大学に入学し、КПР（культпросветработник）と合唱の指揮者を専
攻とする。芸術大学の卒業後から現在にまでの 39 年間に渡り、音楽の教員として従事し、
ギムナジウム総合学校 No.26 では 1985 年から 30 年間勤めている。 
                           
1 ダスタン（дастан）は、物語、話、小説、ストーリー、フィクションという意味である。（黒柳恒男








レフスキーのプログラムは 1980 年代の終わりころに全ての学校で普及した。 
 
 




     Ташманбетова Гулина Темировна  
 1987 生にナルン州に生まれた。子供の頃から音楽の先生の仕事が夢だった。ナルン州の
学校卒業後、2005 年にアラバエフ（Арабаев）クルグズ国立大学の教育学科に入学した。5
年後 2010 年に大学を卒業し、しばらく様々な所で音楽の教員として働く。2014 年から
No.69 学校で働き始めてから 1 年半になる。4 年生から 7 年生までの音楽の先生である。音
楽の授業はビシケク市役所の教育管理局によって作られたプログラムで行われている。音




ており、小学校には満 6 歳もしくは 7 歳で入学する。小学校は 1〜4 年、中学校は 5〜9 年





＜2016 年 3 月 14 日（月）＞ 
 
Республиканский Учебно-Методический Центр Эстетического Воспитания 
“Балажан” (РУМЦЭВ “Балажан”)  
「バラジャン」が 1986 年に設立した。「バラジャン」のサークルは三つの教育部門に分か
れている。一つ目は учебный отдел「教育部門」、二つ目は музыкально-сценический отдел





















●クルグズ共和国における внешкольное образование 
 クルグズ共和国では внешкольное образование「学校外の教育」は年齢によって三つのグ
ループに分けられている。第 1 グループは、6・7 際まで（就学前の教育5）の子供のため
の教育、第 2 グループは、6・7 歳（小学校一年生）から 18 歳（成年になるまで）のグル
ープと第 3 グループは 18 歳以降、すなわち大人のための教育である6。2009 年の調査によ
ると、クルグズ共和国では、133 の「学校外の教育機関」7があり、その機関で勉強を行っ










 今回のサティルガノフ総合教育ギムナジウム No.69 のテミル・コムズ・サークルと























                           
5 Дошкольное образование（露） 
6 Аналитический доклад, Художественное образование в Кыргызской республике (Бишкек, 2011), p. 38. 
7 Внешкольное учереждение（露） 
8 Ibid., p. 38. 
9 Детский образовательный центр（ДОЦ）（露） 
10 Центр детского творчества （ЦДТ）（露） 
11 Центр детско-юношеского творчества （ЦДЮТ）（露） 
12 Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма（РДЮЦЭКТ）（露） 




















日付 時間 移動・調査機関 
3 月 11 日（金） 22：05 クアニシ アルマティ空港着 
3 月 12 日（土） 10：00～11：30 
 
① アルマティ州エンベクシカザフ郡教育局 Отдел 
образования Енбекшиказаского района Алматинской 
области 
3 月 13（日） 10：00～16：00 ② カザフスタン共和国教育アカデミー附属図書館 
Библиотека Академии образования Республики 
Казахстан 
3 月 14 日（月） 10：00～11：30 ③ イエシック人文・経済カレッジ Есикский 
гуманитарно-экономический колледж 








3 月 16 日（水） 10：00～12：00 ⑤ カザフ国立教育大学教育心理学部 Институт 
педагогики и психологии Казахского Национального 
Педагогического Универитета (КазНПУ им.Абая) 




⑥ 第 1 番アルマティ国立カザフ人文・教育カレッジ 
Алматинский государственный казахский 
гуманитарно-педагогический колледж No.1 
⑦ ナザルバエフ知的学校（化学・生物学深化学習）
Назарбаев интеллектуальная школа химио-
биологического направления 






⑧ 国立教員研修所 Республиканскй институт повышения 
квалификации руководящих и научно-педагогических 




3 月 19 日（土）
～20 日（日） 
10：00～12：00 ⑨ 国立図書館 Национальная библиотека 
3 月 21 日（月） 13：00～14：30 ⑩カザフ国立教育大学研究委員会書記、教師教育改革検
討会メンバー、アイトバエヴァ氏へのヒアリング 
3 月 22 日（火） 23：10 クアニシ アルマティ空港発 




＜2016 年 3 月 12 日（土）＞ 
 
①アルマティ州エンベクシカザフ郡教育局 Отдел образования 






2015 年 9 月現在、エンベクシカザフ郡1には 29 の就学前教育機関（国立 23 カ所、私立 6
ヵ所）と 34の初等中等普通教育学校と併設されているミニセンター（3～6歳児が対象）が
ある。現在は 3～6 歳児の 77.3％、4,758 人の子どもが就学前教育を受けている。「2011～
2020 年の教育発展プログラム」は 2020 年まで 3～6 歳児の 100％が就学前教育機関に入っ
ていることを目標としているので、この目標に向けてエンベクシカザフ郡も努力している。
就学前教育機関で 552 人の教員が働いている。残念ながら、教員の流動が激しく、2014 年
度に比べて教員数は 31 人に減っている。 
初等中等普通教育学校数は 81 校である。カザフ語を教授言語とする学校数は 30 校、ロ
シア語は 2 校、ウイグル語は 2 校、複数の言語で教えるいわゆる複数教授言語学校
(смешанная школа)は 47 校である。在籍している児童生徒の全体数は 40,595 人である。教
員数は 4,381 人である。すべての学校はインターネットに接続されており、このうち 32 校
はブロードバンド、残りの学校はダイアルアップ接続である。パソコン 1 台当たりの生徒
数は 14 人である。 
さらに、17 の小規模学校もある。そのうち 14 校はカザフ語学校であり、3 校は複数教授
言語学校である。このうち初等教育（第 1～第 4学年）のみの学校は 4校、基礎初等中等教




2014 年度の国家統一試験2の平均点は 79.5 点であり、2013 年度に比べると 3 点高く、ま








の郡(район)の一つである。2015 年 1 月現在の人口は約 29 万人である。 
2 国家統一試験(Единое национальное тестирование, ЕНТ)は初等中等普通教育修了試験と大学入学試験を統
合した試験であり、2004 年から教育科学省直轄の機関「教育及び学術分野における質管理局 Комитет по 




1. 対応者：Ахметова Римма Ауесхановна, начальник отдела образования 
2. 住所： Алматинская область, г. Есик, ул.Токатаева дом №51  
3. 連絡先：772(775)7-28-88 E-mail: umit.m1983@mail.ru  







している学生数は 4,423 人である。そのうち 1,489 人は国家要請（無償）枠、2,934 人は有





















初等中等普通教育学校で教えている教員の 60 歳以上の教員は全体の 22.9％である。伝統的
に学校教員の 8 割は女性であることを考慮すれば、ほぼ 4 人に一人は年金者である。ある



















 従来の教員研修は 2～3 年に一回州レベルの教員研修所において教科別に週単位で（基本
的に夏季休業中に）実施されていた。2012 年からは新しい教員研修制度が導入された。そ
                           
3 カザフスタンの法律では、女性の定年退職年齢は 58 歳、男性は 63 歳である。 
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れ は 国 立 教 師 力 開 発 セ ン タ ー 「 オ ル レ ウ 」 (Национальный центр повышения 
педагогического мастерства «Орлеу»)4が開発した教員研修である。短期と長期に分かれる。
短期は 72 時間のものであり、働きながら受けるものであるが、長期の研修は 3 カ月の休職
をとってアルマティ州の教員研修所で受ける。2012～2014 年度にはエンベクシカザフ郡の
289 名の学校教員がこの新しい教員研修を受けた。247 人は第 3 初級段階、13人は第 2中級





＜2016 年 3 月 14 日（月）＞ 
 














⑦事務処理とアーカイビング (делопроизводство и архивоведение)、⑧翻訳（カザフ語、ロ
シア語、英語の三言語）、⑨観光業、⑩ホテル業、⑪IT、⑫会計。学生のほとんどが教員
養成専門に在籍する。教員養成関係の専門分野（就学前教育、初等教育、図工・美術、音
楽、体育）は各 50 人の 2 クラスに分かれる。それ以外の専門分野は 1 クラスずつである。
いくつかの分野は複数の専攻に分かれる。学生は二つの専攻を選択できる。例えば、①の
就学前教育ではそれは訓育者(воспитатель) と自己認識（самопознание、道徳教育）である。










                           
4 このセンターに関する説明は本調査の訪問機関⑧を参照。 
1. 対応者：Жошибекова Гульнар Сагатовна, директор колледжа 
2. 住所： Алматинская область, г. Есик, ул.Абая 320  


























きる。教育実習は 1 年生のときから始まる。9 年の基礎初等中等教育修了者5は 1 年目には
初等中等普通教育の科目（10～11 年生の分）と「専門入門」(«введение в специальность»)
という科目を学ぶ。この「専門入門」の枠内で 2 週間の教育実習がある。11 年の初等中等
教育修了者には 1 年目の前学期が「専門入門」の科目がある。9 年修了者の 2 年目、11 年
修了の 1 年目の後期からは教育実習が一緒に行われる。教育実習の全体時間は 120 時間、















 教員養成課程の教員は 2012 年から国立教師力開発センター「オルレウ」において教員研
修を受けることが義務付けられている。この研修を受けなかったら資格審査(аттестация)を
通れず、資格の再認定  (подтверждение категории)、資格の向上 (получение следующей 
категории)もできない。 非教員養成課程（事務処理とアーカイビング、観光業、ホテル業、
IT、会計）の教員は教育科学省が定める中等職業教育専門別、資格別の研修を受ける。 
                           
5 教育関係の専門に進学する者の在籍期間は、9 年基礎初等中等教育修了の場合 3 年 10 カ月、11 年初等中
等教育修了の場合 2 年 10 カ月である。非教育専門では全社が 2 年 6 カ月、後者は 1 年 10 カ月である。 
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＜2016 年 3 月 15 日（火）＞ 
 









る。アルマティ市教育局の管轄下に 420 の就学前教育機関（国立 175、私立 189、ミニセン
ター56）、244の初等中等普通教育機関（国立201、私立43）、84の中等職業教育機関（国
立 22、私立 62）、15の寄宿学校（養護施設含む）、27の補充教育機関（国立 25、私立 2）
がある。教員の全体数は約 22,000 人である。 




校には 10,603 人の児童生徒が在籍している。 
 7 つの学校は 12 年制学校である。これらの学校は 2010 年から初等中等教育の 11 年制か
ら 12 年制への移行が実験されている学校である。 
 アルマティ市の 2014年度の初等中等教育修了者の国家統一試験の平均手数は 92.1点であ
り、これは全国平均の 79.4 より 12.7 点高い。アルマティ市の国家統一試験受験者の平均点
が全国でも一番高い状況が 4年間続いている。また、4年生と 9年生が受ける学力外部審査
6の結果も 3 年間連続で全国で最も良いものである。 
 中等職業教育は 84 の職業カレッジにおいて 63 の専門、97 の資格の専門家養成が行われ
ている。ここで 61,616 人が学んでいる。2015 年度には 8,400 人が国家要請無償枠で入学し








                           
6 学力外部審査(Внешняя оценка учебных достижений, ВОУД)は、初等中等教育段階では第 4 学年と第 9 学
年、高等教育では大学 2 年生を対象とする審査であり、2004 年から国家統一試験と同様に「教育及び学術
分野における質管理局」によって実施されている。実施の目的は教授・学習内容の国家教育スタンダード
への対応を審査である。実施形態は、カザフ語を含む 4 つの科目の四者択一試験であり、試験時間は 120
分である。カザフ語以外の 3 科目は質管理局が決める。 
1. 対応者：Алишева Роза Турганбековна, главный специалист отдела среднего 
образования 
2. 住所： г.Алматы, ул. Калдаякова, 62  
3. 連絡先：7(727)293-85-81 E-mail: dep@edualmaty.kz   









人の教員に一人 15 万テンゲ奨励賞を出している。さらに、毎年 500 人の「アルマティ市優
秀教員」が選ばれ、その報酬は一人 30 万テンゲである。このほかに、「全国の優秀教員」





















































9 つあるナショナル大学の一つ、トップ教員養成大学である。教育・心理学部には 2000 人
の学部生、250人の修士課程の大学院生、63人の博士課程の大学院生が学んでおり、245人
の教員が教えている。4 つの講座 (кафедра)がある。①「一般教育、成人教育、社会教育講
座 Кафедра общей, возростной и социальной педагогики」は教員心理士(педагог –психолог)、
社会教員(социальный педагог)、自己認識（道徳教育）の教員(учитель самопознания)を養成
する。「一般 ・応用心理学講座 Кафедра общей и прикладной психологии」は教育心理学、
理論及び 実践心理学の専門家 (специалисты в области педагогической психологии, 
теоретической и практической психологии)を養成する。③就学前・初等教育の理論と方法
講座 Кафедра теории и методики начального и дошкольного образования」は就学前教育機関
及び初等教育の教員を養成する。④「特別支援教育講座Кафедра специальной педагогики」





的国民形成研究所 НИИ формирования интеллектуальной нации」、民族教育研究センター
が察知されている。 
 2014 年から複数の外国の大学と交流協定を結び、ダブル・ディグリープログラムを導入













1. 対応者：Кенесбаев Серик Мухтарович, директор института 
2. 住所： г.Алматы, ул. Толе би 30 
3. 連絡先：7(727)291-33-53 E-mail: pededu@kaznpu.kz  
4. 入手資料：Программы специальностей бакалавриата «Социальная педагогика и 
самопознание», «Психология», «Дошкольное обучение и воспитание», «Педагогика и 



























＜2016 年 3 月 17 日（木）＞ 
 
⑥アルマティ国立カザフ人文・教育カレッジ Алматинский государственный 














校で行われる。9 年終了後に来る学生の場合、在籍期間は 3 年 10 カ月である。この約 4 年
の間に計 24 週の教育実習を受ける。このほかに卒業研究の実習もある。卒業生の進路はさ
まざまである。約 8 割が就職し、そのうち半部以上が学校や幼稚園に就職する。 
  
1. 対応者：Джунисалиев Жанболат Сманович, директор колледжа 
2. 住所： г.Алматы, ул. Шемякина 13 
3. 連絡先：+7 (727)290-87-44 E-mail: pedkol1@mail.ru  




























万テンゲ（約 70 万円）が割り当てられる。制服、教材、ノート、体操着、上履き、1 日３
食がこの予算に入る。2015 年 9 月現在、20 校には 13,590 人の生徒が在籍している。 
 教員も試験によって選抜される。教員の試験は 3 段階からなる。最初に書類審査によっ
て合格した者のみが、四者択一のテストを受ける。それを合格した者はカザフ語、ロシア
語または英語で提示された課題についてエッセイを書く。エッセイの点数で合格した者は




 本校（化学・生物学深化学習知的学校）は 2015 年 8 月 11 日に開講され、19 目の知的学
校である。生徒の定員は 960 席であり、全国で最大規模の知的学校である。校舎、宿舎、
グラウンドなどを合わせて、5.6 ヘクタールの面積を占める。宿舎の入居定員は 270 人であ
る。宿舎には学校から 60 キロ以上離れた生徒が入居でき、一日５食がつく。入居は無償で
ある。 




＜2016 年 3 月 18 日（金）＞ 
1. 対応者：Алибаева Бахыт Оразалиновна, директор школы 
2. 住所：  г.Алматы, Наурызбайский район, мкр-н. Калкаман-2, ул. Елибаева, 2 




⑧国立教員研修所 Республиканскй институт повышения квалификации 


















研修は二つのタイプのものがある。一つのタイプは 72 時間の短期間研修または 72～108
時間の中期間研修である。この研修は州ベルの教員研修所の教員が郡レベルの教育局と共
同で開催するものである。二つ目のタイプの研修は 3 カ月の長期間研修である。この 3 カ
月研修は 3 段階から構成される。第 3 初級段階―416 時間理論＋96 時間教育実習、第 2 中
級段階―440 時間理論＋120 時間教育実習、第 1 段階上級段階―464 時間理論＋144 時間教
育実習）。この 3 カ月研修の段階別の研修修了は給与の増加につながる。第 3 段階の修了




 国立教員研修所は、ソ連時代に 1965 年に中央教員研修所 (Центральный институт 
усовершенствования учителей)として設置されたものである。1996年に現在の名称「カザフ
スタン共和国の教育制度管理職及び教育研究職の専門性向上のための国立研修所」
Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических 






ニューカッスル大学、ノルウイッチ言語教育研究所（Norwich Institute for Language 
Education）、スペインのバレンシア工科大学、ドイツの国際経営技術アカデミー
（Internationale Akademie für Management und Technologie）、ポルトガルのリスボン高等技
術学院（Instituto Superior Técnico）、日本の筑波大学である。 
1. 対応者：Макатова Жансауле Алиевна, директор институа 
2. 住所：  г.Алматы, ул. Амангельды 61 
3. 連絡先：7(727)267-44-21 E-mail: info@ripkso.kz   




 研修所が実施している短期研修は この短期研修を 2015 年までのべ 11,000 の教員が受
けた。研修のテーマは以下の通りである。 
o 教育経営(Менеджмент образования) 
o 12 年制教育 
o 多言語教育 
o インクルージブ教育 
o 矯正 教育機関 における教 育・訓育 活動 (Учебно-воспитательная работа в 
коррекционных организациях образования) 
o ICT 教育 
o 就学前教育 
 
 3 カ月の長期研修は、第 2 中級段階（440 時間理論＋120 時間教育実習）のものであり、
全国から 2500 人の教員が受けた。この研修の教育実習機関はナザルバエフ知的学校である。 




＜2016 年 3 月 21 日（月）＞ 
 
⑩カザフ国立教育大学研究委員会書記、教師教育改革検討会メンバー、アイト
バエヴァ氏へのヒアリング Айтбаева Айгулим Борангалиевна, ученый секретарь 






 カザフスタンの独立以降の 25 年間の教育改革は、とにかく国際スタンダードに追いつく































育段階の 6～10 学年、後期中等教育段階の 11～12 学年、中等職業教育段階にある教育カレ
ッジと高等教育段階の教育大学を統合することである。12 年制（5・5・2）の教育制度で








し大学の最初の 2 年間の教育バカラブリアート(педагогический бакалавриат)で学ぶ。これ
らのいずれの修了によって補充教育の教員資格を取得できる。次の 1 年間は教育インテル
ナトゥーラであり、これを修了すれば、初めて教科担当の資格を得られる。次の 2 年間の































подготовка (2 года) 
Научно-педагогическая докторантура PhD (3 года) 
Научно-педагогическая магистратура (2 года) 
Профильная педагогическая 
магистратура (1 год) 
для высшего  
непедагогическог
о образования  
Педагогическая интернатура (1 год) 
Педагогический бакалавриат  
(2 года) 
Прикладной педагогический бакалавриат (2 года) 
Прикладной педагогический 
бакалавриат (2 года) 
Предпрофильная ориентация (5 лет) 































日付 時間 移動・調査機関 
2016 年 





成田発 AY074 便 
ヘルシンキ着 
ヘルシンキ発 AY169 便  
サンクトペテルブルグ着 
アンバサダーホテル宿泊（4 泊） 





Музей А. С. Пушкина Мемориальный Музей-
Лицей 
②エルミタージュ博物館学校センターНаучно-
методический отдел "Школьный центр" 
Государственного Эрмитажа 









③サンクトペテルブルグ第 8 教育カレッジ Санкт-






постдипломного педагогического образования 
あわせて教育博物館Педагогический Музейも見学 










ホテルにて Nina Lituvinova 先生との懇談 
⑥子どもと教職員のためのレニングラード封鎖博物
館 Народный Музей «Дети и Дошкольные 
работники Осаждённого Ленинграда» 
⑦第 239 番大統領物理・数学リセ Президентский 
физико-математический лицей  
3 月 20 日（水） 11：55 
13：10 
17：15 
サンクトペテルブルグ発  AY166 
ヘルシンキ着 
ヘルシンキ発  AY073 











＜2016 年 3 月 27 日（日）＞ 
 
①全ロシア A.S.プーシキン博物館リセ記念博物館 Мемориальный Музей-Лицей 
Всероссийского музея А.С. Пушкина（訪問時間：10:00〜12:30） 
 
１．対応者： 
  1) Добровольская Екатерина Борисовна, специалист отдела Музейных программ  
  2) Лузинова Ирина Викторовна, специалист отдела Музейных программ,  
3) Подгорная Елена Григорьевна, концертмейстер ГБОУ гимназия №406 Пушкинского района 
г. Санкт-Петербурга 
4) Шульга Елена Владимировна, педагог дополнительного образования гимназии №406 
２．住所：196600, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 2 
URL:http://www.museumpushkin.ru/info/memorial-museum-lyceum.html 
３．連絡先：Tel.:(812) 476-64-11 
      E-mail: 
４．入手資料： 
1) Под редакцией С.М.Некрасова, Путеводитель Всероссийский музей А. С. Пушкина 
2) Мемориальный музей-лицей, Виртуальный тур（DVD） 
3) プリント資料 
 










































"Школьный центр" Государственного Эрмитажа （訪問時間：14:00〜16:00） 
１．対応者： 
    Ирина Дюбанова, заведующий отдела 
２．住所：190000 Санкт-Петербург, Дворцоваянаб., 34 
URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/learn/children?lng=ru 
３．連絡先：тел. (812) 710 96 73 
































っている。現在 1〜11 年対象のサークルが 30 ある。活動は週 1 回。 
 
 
＜2016 年 3 月 28 日（月）＞ 
 
③サンクトペテルブルグ教育カレッジ№8（訪問日時：3 月 28 日（月）10：00～
11：30）  
⑥付属・国民博物館「レニングラード封鎖下の子ども達と就学前教育従事者」（訪問
日時：3 月 29 日（火）10：30～13：30） 
Санкт-Петербургский педагогический колледж №8  





5. 対応者： Людмила Петровна Иванова  校長 
    Людмила Григорьевна Жукова 副校長 




①Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 16 
②Санкт-Петербург, ул. Можайская, д.49  
7. 連絡先： 






































（コード 44.02.03）という 3 つの専門的な教育学を学習するコースが設けられている。 
 就学前教育機関の教員を養成する「就学前教育」コースは、基礎普通及び中等普通教育
卒業者を対象としており、9 年生終了後の入学者は、3 年 10 カ月、11 年生終了後の入学者
は、2 年 10 カ月が在学年数となっている。昼・夜間部の場合は、11 年生終了後、2 年 10カ
月が在学年数となっている。 
 基礎普通学校の教員養成を担う「基礎普通教育」コースは、昼間部だけであり、9 年生
卒業者が 3 年 10 カ月、11 年生卒業者が 2 年 10 カ月の在学年数となっている。 
 様々な補充教育機関の教員を養成する「補充教育教育学」コースも昼間部だけの開設と
なっており、9 年生卒業者が 3 年 10 カ月在学することとなっている。11 年生卒業者への募
集は行っていない。 
同校の学習言語はロシア語であり、寮は併設されていない。校内には、60 以上の教室、
11 の実験室、2 つの講堂、2 つの体育館、食堂、15 万冊の蔵書を持つ図書室、コンピュー
ターとビデオ、オーディオ機器を備えた情報室、90 台のパソコンを備えたパソコン室があ
る。 




















育機関”部門、第 1 位」となっている。 
 このように上記のような様々な受賞歴を持つ同校であるが、背景として 2012 年に現在の
イヴァノヴァ校長が就任して以降にこうした受賞歴が急増していることから、校長のリー
ダーシップによる影響が推察される。公開されている同校のその他の受賞歴は、2007 年に






頂いた資料によると 2016年 1月 1日時点での総在籍者数は基礎普通教育コースに 365人、
幼稚園教育コースに日中 291 人、日中・夜間 471 人、補充教育教育学コースに 118 人の生
徒が在籍している。男女比は女子生徒の方が圧倒的に多く、男性生徒の数は 33 名となって
いる。卒業生は通算 12,000 名を越えており、そのうち 5 人に 1 人が市内の教育機関で働い
ている。 
教員数は 105 名でそのうち、有効なカテゴリー保有者が 75 名、博士候補が 6 名、専門別



















































































レニングラード包囲戦は、第 2 次世界大戦期の 1941 年 9 月 8 日-1944 年 1 月 18 日にナチ
ス・ドイツ軍がソ連第 2 の都市レニングラード（現在のサンクトペテルブルグ）に対して
行った長期に渡る 900 日余りの包囲戦のことで、激しい砲撃と深刻な飢餓により 67 万人の
死者（ソ連政府の発表）を出したとされる。また、一説によれば死者の数は 100 万人を超









































年 実施した見学会の回数 来館者数 
2008-2009 年度 170 約 5400 名 
2009-2010 年度 200 約 6000 名 
2010-2011 年度 195 約 5500 名 
2011-2012 年度 230 約 6500 名 
2012-2013 年度 300 約 7000 名 
 
ここからは、毎年 200-300 回余りの見学会（1 日平均 1 回程度）、5500-7000 名余りの来

























































④サンクトペテルブルグ音楽教育学校 Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 








Кириченко Полина Владимировна（ピアノ教員） 
Анцыгин Вадим Сергеевич（ピアノ教員） 
Сысоева Кристина Владимировна（実習担当教員） 
2. 住所：197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1 
3. 連絡先 Телефон, Факс: 232-74-79  
e-mail: mpk32008@mail.ru 
4. 入手資料： 
Прекрасное пробуждает доброе. Сборник материалов 2 Городских педагогических чтений 
«Прекрасное пробуждает доброе», посвященных 110-летию со дня рождения Д. Б. 









た聖母の教えに従って 1890 年 12 月 6 日に、この場所にある聖母像のもとを訪れ、イコン
に接吻すると、たちまちに発作が止み、麻痺していた手では十字を切ることができるよう
になり、病が完治した、というエピソードが言い伝えられている。 




































































 本校の修学年限は 3年 10 ヶ月であ












舞踊等の専攻・国籍によって 1 学期 51,300～84,000 ルーブルほどである。本校の規模自体
写真 3 講堂での合唱授業風景（撮影：木之下） 








































































訪問時に頂いた資料 1 点は、ドミトリー・カバレフスキーの生誕 110 周年を記念した研
究会の報告集であった。ドミトリー・ボリソヴィチ・カバレフスキー（1904-1987）は、サ
ンクトペテルブルグ出身で、モスクワ音楽院で作曲とピアノを学んだ。カバレフスキーは
国際音楽教育学会 ISME（International Society for Music Education）の名誉会長で、晩年は








 本校のウェブサイトのトップページにはスホムリンスキーВ. А. Сухомлинский の次の言
葉「音楽教育は、音楽家の教育ではなく、なによりもまず人間教育である Музыкальное 


























＜2016 年 3 月 28 日（月）＞ 
 
⑤サンクトペテルブルグ・ディプロマ後教師教育アカデミーСанкт-
Петербургская академия постдипломного педагогического образования および
附属教育博物館 Педагогический Музей（訪問時間：14:30〜17:00） 
 
１．対応者： 
 1) Жолован, Степан Васильевич, Ректор (10 年前から当アカデミーに勤務) 
 2) Богатенкова, Наталья Владимировна, заведуюшая центром  
международных и региональных проектов 
    3)ロマノフ、ウラジーミル博士 哲学講座長 
  4)マーチュシキナ、ユリーナ 社会教育学講座長  
  5)クラスナヤ、エカテリーナ 国際センター広報 専門家 
２．住所：199034, Санкт-Петербург, 1 линия В.О., д. 52, 3 этаж, аудитории 64а-67 
  URL:http://www.spbappo.ru 
３．連絡先：Телефон/факс: (812) 406-07-98 
４．入手資料： 
 １）英文パンフレット 







 教員は 400 名。うち 25 人が教授である。７つのセンターと 19 の講座があり、学校教育
に必要な領域をすべてカバーしている。講座には、哲学、経営、社会学、心理学、訓育活
動、教育学・アンドラゴジー等がある。サンクトペテルブルグの幼稚園から職業教育まで













































































































































＜2016 年 3 月 29 日（火）＞ 
 
⑦サンクトペテルブルグ市立第 239 番物理・数学大統領リセ Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-
математический лицей № 239»（訪問時間：13:30〜18:00） 
１． 対応者：Пратусевич Максим Яковлевич 校長 
    数学の先生 
２．住所：191028, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.8  
     http://www.239.ru/ 
３．連絡先：Телефон: (812) 272-96-68,  +7-921-944-30-26 






















 教員 71 名、補充教育教員 53 名のうち 50 人が本校の卒業生である。12 人が博士候補、2




 5-11 学年の７年制で、第 8 学年、第 10 学年からも入学できる。入学試験は毎年４月の日
曜日に 5年生入試では数学と一般教養、８・１０年生では数学のみ 15-20問のテストを３時








行っている。9 年生と 11 年生では全国統一試験があるが、本リセの生徒には簡単な問題で














































































































































































コード 050100 自然科学教育 
コード 呼称 資格 
コード 呼称 
050101 化学 65 化学教諭 
050102 生物 65 生物教諭 
050103 地理 65 地理教諭 
52 基礎普通教育学校地理教諭 
050104 生活安全 65 生活安全教諭 
 
コード 050200  物理・数学教育 
コード 呼称 資格 
コード 呼称 
050201 数学 65 数学教諭 
                           
1本報告書では、これらを文脈に応じて「教員」もしくは「教師」と訳している。 
2 2003 年９月 30 日付ロシア国家スタンダードに関する決定第 276-стにより定められ、2010 年９月 30 日付
ロシア連邦技術規制・計測庁決定第 276-стによる第２承認により修正されたもの。ロシア連邦科学省が所
管。（http://classifikators.ru/okso） 
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52 基礎普通教育学校数学教諭 
050202 情報 65 情報教諭 
52 基礎普通教育学校情報教諭 
050203 物理 65 物理教諭 
 
コード 050300 言語教育 
コード 呼称 資格 
コード 呼称 
050301 ロシア語・文学 65 ロシア語・文学教諭 
52 基礎普通教育学校ロシア語・文学教諭 
050302 母語・文学 65 母語・文学教諭 
52 基礎普通教育学校母語・文学教諭 
050303 外国語 65 外国語教諭 
52 初等・基礎普通教育学校外国語教諭 
 
コード 050400 社会・経済教育 
コード 呼称 資格 
コード 呼称 
050401 歴史 65 歴史教諭 
52 基礎学校歴史教諭 
050402 法学 65 法学教諭 
050403 文化学 65 文化学教諭 
 
コード 050500 技術教育 












050503 テクノロジー 65 テクノロジー教諭 
コード 050600 芸術教育 
コード 呼称 資格 
コード 呼称 





050602 造型芸術 65 造型芸術教諭 





コード 050700 教育学 
コード 呼称 資格 
コード 呼称 










050704 就学前教育 52 就学前の年齢の子どもの保育士(Воспитатель) 
52 就学前の年齢の子どもの保育士(Воспитатель)
（補充養成プログラムに対応） 
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050705 就学前特殊教育 52 就学前の年齢の発達に障がいのある子どもと、
発達に損傷のない子どもの保育士(Воспитатель) 





















050712 視覚障害者教育学 65 視覚障害者教育-教諭 
050713 聾唖教育学 65 聾唖教育-教諭 
050714 知的障害児教育学 65 知的障害児教育-教諭 
050715 言語矯正学 65 言語矯正士-教諭 
050716 特殊心理学 65 特殊心理士(Специальный психолог) 











050720 体育 65 体育教員（Педагог） 
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ロシア連邦政府副議長*1О.Голодец*2  承認 




Комплексная программа повышения профессионального уровня 





Утверждена заместителем председателя правительства РФ О.Голодец 




















































































 以上のような諸問題にもとづいて、学校の教育職員の職業水準の向上のための 4 つの相
互に関連する方針を定めることができる。 








































































































働省の同意を得ること（2014 年第 4 四半期-2015 年前期）。 
 教育職員の現行労働時間ノルマを実施する（2015 年 8 月までに）。 
 成果契約の導入に伴い必要な情報的措置を行う（2014‐2018 年）。 
 
























*1 ロシア連邦政府議長は、いわゆる首相 премьер-министр のことであるが、ロシアの法





*2 Википедия によれば、Ольга Юрьевна Голодец (1 июня 1962, Москва) — российский 
государственный деятель, Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 
21 мая 2012 года. 以下の経歴に見るように、大企業の労務・人事問題が専門である。 経
歴；1984 年にモスクワ大学経済学部を卒業。1984-1997 年、ロシア科学アカデミーの労働
研究所勤務。1997-1999 年、«Реформуголь»財団の社会事業担当。1999-2008 年、ОАО 
«ГМК „Норильский никель“».の社会政策・人事担当課長、人事・社会政策担当総務部次
長。2001 年から、заместитель губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа の社会問題担当知事次官。«Норникеля»退社後 2008 年 12 月 16 日まで同社の民営退
職基金であり、民間投資会社 ОНЭКСИМ の資産でもある (НПФ)の統括を行った。ГМК 
«Норильский никель»社の社会政策課が作った年金計画に従って Ольге Голодец には他の幹
部社員と並んで月 20万ルーブルの終身年金が配分された。2009年、マスコミ報道としてノ
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リニッケルの元上司ミハイル・プラホラフとともにロシア企業化連盟の理事会メンバーと
して報じられ、2010 年には РСПП の労働市場・人材戦略委員会議長であるミハイル・プラ
ホラフの次席と報じられた。2008-2010年、全ロシアニッケル・貴金属製造業・雇用者連合
総裁、保険会社«Согласие»取締役会議長。2011 年から副議長就任までの 1 年間はモスクワ
市副市長として、教育及び保健問題を担当していた。(2016.01.26.閲覧） 
*3 原語は общеобразовательная организация. образовательная организация はわが国でい











確になる文書である。また、この文書策定の開発拠点として Высшая школа экономики が
重要な役割を果たしていることが浮かび上がってくる。 
*5 原語は Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья。 
 2012.12.29.付の連邦教育法第 2 条 27 項では、「インクルージョン教育(инклюзивное 
образование) ：特別な教育要求や個人的可能性を考慮して、すべての学習者のために教育
への平等なアクセスを保障すること」とある。 
 Википедияによれば、Инклюзивное образование とは「障害者が現代社会において共同体
социум に加わることができる(し、加わらなければならない)という考え方にもとづいて普
通教育を変えてゆく過程の一つ」と説明されている。また、лица с ограниченными 
возможностями здоровья は、以下のようにわが国における「障害者」概念とほぼ同一と
考えられる(2016.01.26.閲覧）。ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это 
люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, 
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды.
（http://moeobrazovanie.ru/ogranichennye_vozmozhnosti_zdorovja.html 2016.01.27.閲覧） 
 ただし、1994 年の「サラマンカ声明」では、“Schools should accommodate all children 
regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should 
include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic 
populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other 
disadvantaged or marginalized areas or groups. (The Salamanca Statement and Framework for Action 
on Special Needs Education, para 3)”とし、Education for All を実現するこのような学校制度で
の教育を Inclusive Education と呼んでいる。一方、わが国では一般に「特別な教育的ニーズ
をもつ子供たちは彼らのニーズに合致できる児童中心の教育学の枠内で調整する、通常の
学校にアクセスしなければなら」ないとし、通常学校での障害児の教育を 「インクルーシ
ブ教育」と呼んでいる（国立特殊教育研究所 HP より）。 
  1955 年に創立されたカナダ British Columbia 州の発達障害児の親の会「inclusion bc」の HP
では「地域社会への統合」すなわち共生という視点から次のように定義している。
Inclusive education means that all students attend and are welcomed by their neighbourhood schools 
in age-appropriate, regular classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspects 
of the life of the school. 
 サラマンカ声明に示された Inclusive Educationの原則には inclusion bcのような草の根の運
動の成果が反映していると考えられる。翻って、ロシアのインクルージョン教育
инклюзивное образование の定義をみると、通常学校での共同教育という視点はみられな
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い。サラマンカ声明の前年 1993 年 12 月に国連総会で採択された「障害者の機会均等化に
関する基準規則」でも、「政府は障害をもつ児童・青年・成人の統合された環境での初
等・中等・高等教育への機会均等の原則を認識すべきである」としており、「統合」とい
う視点がロシアの定義には欠けていることが明らかである。なお、2016 年 1 月 1 日までに
従来の特殊教育機関は名称を変え、普通教育機関と名乗ることになっている Специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья должны переименоваться в общеобразовательные 
организации не позднее 1 января 2016 года（п. 1 ч. 5 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ）。その実態がどのようなものである
か興味深い。 




*7 原語は педагог 
*8 原語は учители и воспитатели 












 また、ロシア高等教育機関職員組合連合の HP によれば、成果契約 Эффективный 
контрактт 法的根拠は以下のとおりである。 
•1.  2012 年 5 月 7 日付大統領令№ 597 «国家の社会政策実現のための方策 О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»; 
•2. ロシア連邦国家計画 2013-2020 年における«教育発展» ロシア連邦政府命令 2013.05.15.
付№ 792-р により制定。Государственной программой Российской Федерации на 2013-2020 
годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ  от 15.05.2013 г. № 792-р; 
•3. 2012-2018年における国家(公的)機関の賃金体系の段階的改善計画、ロシア連邦政府命
令 2012.11.26.付№ 2190-р により制定。Программа поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда  в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,  утв.  
распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р; 
•4.   ロシア連邦労働省令 2013.04.26.№167н«成果契約の導入にあたって国家(公的)機関の
職員との労働契約の締結について勧告の承認について» Приказом Минтруда России 
№167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта»; 
•5.  ロシア教育科学省通知 2013.09.12.№ НТ-883/17«ロシア連邦法 2012.12.29.№ 273-ФЗ の
108 条 11 項の施行について Письмом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-
883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»». 
•6. 地方自治機関が制定した管轄下の国公立機関の活動の効率性指標 Показателями 
эффективности деятельности подведомственных государственных, муниципальных 
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учреждений образования, утвержденными органами местного самоуправления. 
…以下略。 高等教育機関職員組合連合公式サイト Официальный сайт Межрегионального 
профсоюза работников высшей школы よ り 。  http://unisolidarity.ru/?p=3241 
（2016.01.27.閲覧） 
 







こと。2020 年までに高度有資格職員の数を全有資格職員の 3 分の 1 以上に増やすこと。
2013 年‐2015 年の間において身体障害者のための専門的職員定数を毎年 14200 人分新設す
ること。 
б)  2012 年 9 月 1 日までに職業スタンダードの開発及び承認、実施に係るロシア連邦法規
への修正に関する連邦法案を準備し、ロシア連邦議会下院に提出すること。 
в)  2012 年 12 月 1 日までに職業スタンダードの開発計画を承認すること。 
г)  2015 年までに 800 以上の職業スタンダードを開発し承認すること。 
д)  労働要員の専門的養成の統一的評価原則を策定するために、以下のことを行う。 
 労働要員の職業的水準の向上を図る活動を行う機関の審査体制に係るロシア連邦法規修













資金の 3 分の 1 以上を充てて公的資金経済セクター職員の賃金の向上を図ること。」 
*10 原語は профессиональным уровнем 。 
*11 原語は уровнем владения компетенциями 。 
*12 原語は апробация。当初「認可」という訳語を当てたが、「この言葉には実際に試し
てから認定するという意味がある」との共同研究者ミソチコ氏 Мисочко Григорий 
Олегович の教示により、「実践検証」という訳語を当てた。Википедия、 "апробация"の項
においても以下のようにこの言葉には単なる認可ではなく、実践的な検査を経て承認する
と い う 意 味が み られる 。 “предыдущая, предэксплуатационная проверка в действии 
теоретически обоснованных технических, научных, финансово-экономических программ 
(проектов) и оценка эффективности их практической реализации.” 
*13 2008 年 12 月 1 日に、「統一賃金表 Единая тарифная сетка」に代わるものとして「新
賃金体系 Новая система оплаты труда（НСОТ）」が発表された。導入は 2010 年 1 月 1 日よ
り。これにより賃金は、本俸、手当、報奨給から構成されることになり（оклад、
компенсационные выплаты、стимулирующие выплаты）、賃金決定における企業経営者
руководители предприятий の独裁的権限が強化された。また、2011 年 6 月 1 日から構成主
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体、地方自治体を含む全公務員が新賃金体系に移行した。（Википедия "Единая тарифная 
сетка" 、"Новая система оплаты труда"の項参照、2016.02.10.） 
*14 原語は основной блок。 
*15 原語は общегуманитарный профиль。Елканова Тамара Михайловна,Чеджемова Нина 
Михайловна, ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 









*16 原語は педагогический профиль。 


















1. ロシア連邦国家計画 2013‐2020 年『教育の発展』（概要） 







 2012 年 5 月 7 日付 N597 Указ Президента РФ о мероприятиях по реализации 






3. 賃金システムの段階的改善計画付属資料抄（№1 および４） 
 公務員の賃金システムの段階的改善計画 Программа поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных)  учреждениях на 2012-2018 годы
の付属資料の№1 と№4 の翻訳である。 








 2015 年 6 月 1 日付 N761Указ Президента РФ "О Национальной стратегии действий в 
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付属参考資料 1 





第一重点事項 ― 就学前教育のアクセスの保障。 
第二重点事項 ― それぞれの水準の教育成果の質の向上。 
第三重点事項 ― 柔軟で修正可能な教育組織形態と人生の全期間にわたる社会化を        
含む生涯教育分野の発展。 





































                           
1以下では、便宜的に各項目に原文にはないが、番号を付す。 
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11. 3 歳から 7 歳の幼児の就学前教育施設への入園に待ち行列をなくすこと。 
12. すべての普通教育機関において連邦国家教育スタンダードの基準に対応した条件
を創出すること。 
13. 5 歳～18 歳の未成年者の 75％以上を補充教育課程に参加させること。 












○連邦特別計画 2011-2015 年教育発展 
○連邦特別計画 2011-2015 年『ロシア語』 




Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 












間において身体障害者のための専門的職員定数を毎年 14200 人分新設すること。 
б)  2012 年 9 月 1 日までに職業スタンダードの開発及び承認、実施に係るロシア連邦法規
への修正に関する連邦法案を準備し、ロシア連邦議会下院に提出すること。 
в)  2012 年 12 月 1 日までに職業スタンダードの開発計画を承認すること。 
г)  2015 年までに 800 以上の職業スタンダードを開発し承認すること。 
д)  労働要員の職業的養成の統一的評価原則を策定するために、以下のことを行う。 
 労働要員の職業的水準の向上を図る活動を行う機関の審査体制に係るロシア連邦法規修


















производственный советを期間内に設置することに関する修正を行う提案を 2012 年 12 月 1
日までに準備する。ただし、機関長の権限も定義しておくこと。自治機関発展の総合的方
策を開発し、職業倫理法典を採択すること。 
и)  2013 年 3 月 1 日までに国家財政経済セクター分野に人数積算方式を適用することに関
する提案を提出すること。 
к) 2013 年 4 月 1 日までに社会団体と協力して、機関活動の効率性基準の決定と活動の公
開格付けの導入を含め、社会的サービスを提供する機関の活動の質についての独立した評
価システムの形成を保障すること。 
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н)  ロシア文化の一層の保存と発展のために、以下のことを行う。 















а) 2012 年 8 月 1 日までに文化活動職員の賃金の段階的上昇措置を実現することを定めた
法令の開発を保障すること。 
б) 2012 年 11 月 1 日までに、ロシア連邦の博物館相互の展示品交流の実践を拡大し、夕刻
から夜間に博物館を開館する総合的方策を開発し、それを確実に実行すること。 










ロシア連邦大統領 В. Путин 
Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2012/05/09/soc-polit-dok.html
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附属参考資料 3  
賃金システムの段階的改善計画付属資料抄（№1 および４） 
 
 №1 教育、保健、社会福祉分野の職員数と賃金の推移 
教育 2007 2008 2009 2010 2011 
職員数(百万人） 5.77 5.71 5.66 5.52 5.36 
2007年比 100 99.1 98.1 95.8 93 
平均加算月給(千ルーブル） 8.8 11.3 13.3 14.1 15.8 
2007年比 100 128.9 151.4 160.3 180.1 
ロシア平均月給に対する比率 64.6 65.5 71.3 67.2 67.6 
保健及び福祉サービス 2007 2008 2009 2010 2011 
職員数(百万人） 4.45 4.46 4.5 4.46 4.46 
2007年比 100 100.2 101 100.3 100.1 
平均加算月給(千ルーブル） 10 13 14.8 15.7 17.5 
2007年比 100 130 147.7 156.7 174.8 
ロシア平均月給に対する比率 73.8 75.5 79.5 75 75.1 
 
№4 指定機関職員平均給与の標準（指標）値比の改善行程％  原注 1 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 高等職業教育機関教員 84 110 125 133 150 175 200 




























4 中級医療(薬事)職員 72.9 75.6 76.2 79.3 86.3 100 100 
5 下級医療職員 48 50.1 51 52.4 70.5 100 100 
6 文化機関職員 49 53 59 65 74 85 100 
7 福祉職員 37 47.5 58 68.5 79 89.5 100 
8 児童補充教育機関教育職員 原注2 58 75 80 85 90 95 100 
9 初中職業教育教員と生産教授マスター 70 75 80 85 90 95 100 
10 普通教育機関教育職員 100 100 100 100 100 100 100 
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附属参考資料 4 
2012 年 6 月 1 日付ロシア連邦大統領令№761 
「2012‐2017 年度間における児童のための国家行動戦略について」 
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 
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1. 付属の 2012‐2017 年度間における児童のための国家行動戦略を承認する。 




а) 2012-2017 年度間における児童のための国家行動戦略の最重要規定についての 2014 年







 Президент Российской Федерации 
                                                    В. Путин 
Москва, Кремль 








































 ロシア連邦検事総局の情報では、児童の権利侵害の件数は減っていない。2011 年では 9
万 3 千人以上の子どもたちが犯罪の被害者になっている。身体障害児および孤児、親の保
護に欠ける子どもの数の減る速度はわずかである。アルコール依存や麻薬依存、毒物依存
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 以下の基本方向で本国家戦略の実施を進めることが規定されている。すなわち、幼児保
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2014 年 9 月 4 日付ロシア連邦政府政令№1726-р による承認 
 
子どもの補充教育の発展構想 
Концепция развития дополнительного образования детей 
 
                                              翻訳：岩﨑正吾１～12頁（Ⅰ～Ⅴ） 
                                    20～23頁（Ⅶ～Ⅷ） 
                                  森岡修一 12～20頁（Ⅵ） 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 4 сентября 2014 г. N1726-р.  
 







                                      
ロシア連邦首相 デ・メドヴェージェフ 

























る。     











































 ・教育内容、教育過程の組織、補充教育の組織様式の非形式性。   







































 ・生徒の精神・道徳教育、市民教育、愛国教育、労働教育(воспитание)の保障。  

















 こうしたことすべてが、５歳から 18 歳までの年齢の若いロシア連邦住民の 60％以上を




































































































































































































































































































































































































 構想が実現されれば、2020 年までに次の成果が保障されるであろう。 
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  教師教育の発展支援構想(案)1 























その様な大学は 10.26％、人文系大学では 42.86％であった。 
                           







が作成された。それが本案（①）である。なお、本案の原語は Концепция поддержки развития 
педагогического образования である。以下、педагогическое образование はすべて教師教育と訳出した。 
 この後の経過を示すと、2014年 5月 19日付けでロシア連邦教育・科学省の教師教育改革のための専用
サイト（http://педагогическоеобразование.рф/）に、②「教師教育の現代化構想(案)（Концепция 
модернизации педагогического образования：проект）」が公表され、2014年 5月 28日にはロシア連邦政
府副議長 О.Голодец によって③「普通教育機関の教育職員の専門的水準の向上を図る総合的計画
（КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА повышения профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций）」が承認された（これは遠藤忠氏によって全訳されている）。さら
に、2014年 6月 18日には、教育分野「教育と教育学」調整委員会委員長 Болотов В.А( председатель 
Координационного совета по области образования＜образование и педагогика＞)によって、同上専用サイト
に④「教師教育現代化計画 2014－2017（Программа модернизации педагогического образования 2014－
2017）」が公表された。②および③は、①を踏まえて承認・公表されたものである。 
2 原語は педагог。以下、педагогはすべて教員と訳出した。 
3 原語は УГС 050000 ＜Образование и педагогика＞。УГСは укрупненные группы специальностей のこ
と。 
4 大学の教育活動の程度を示す指標の数値が低い、つまり、活動状態が良くないということ。「非効率性
の特徴」の原語は признаки неэффективности。 










































 原語は учитель。以下、учитель はすべて教諭と訳出した。 
7 原語は сопровождение молодых учителей。 






























  3. 教育活動に動機づけられた、非教育系大学の非教育バカラブリアートの 3、4年生の
ための教員養成プログラム。 
  4. 教育大学のユニバーサル・バカラブリアート (リベラルアーツ・バカラブリアート
に類似)、これは、教育系の進路選択に際しての要請（統一国家試験の結果に対する要請
も含めて）の強化を前提としている。 
  5. 教諭-メトディスト14、管理職のためのマギストラトゥーラ15、教育システムの労働者
のための無償席優先受入れ。 
  6. 教師教育を受けていない者を教職に速やかに就かせる可能性ならびに普通教育分野
で既に働いている者のための優先登録制を有する、実践的モジュール・マギストラトゥー
ラ。 
  7. 教職に就くように鼓舞するとともに教員養成の質の評価を可能にする、新しい教員
                           
8 予め用意された学習教材を厳格に順を追って学ばせるというやり方で学習が展開されること。原語は
линейная траектория обучения。 
9 4年制の大学学士課程のこと。原語は бакалавриат。 
10 次に出てくる時に「リベラルアーツ・バカラブリアートに類似」との説明がある。原語は
универсальный бакалавриат。 
11 3－4年制の中等専門学校のこと。原語は колледж。 
12 原語は апробация。 
13 原語は организация СПО。以下、организация は全て機関と訳出した。 
14 原語は учитель-методист。 
15 2年制大の学院修士課程のこと。原語は магистратура。 




  8. 新任教員の随伴指導（彼らの専門的な随伴指導と専門的発達を確かなものにするも
のとしての）。 








































                           
16 原語は идеология。 
17 3年制の大学院課程のこと。原語は аспирантура。 














































                           
18 原語は профессорско-преподавательский состав。 
19 原語は пилотная площадка。 
20 原語は норматив финансирования。 
21 原語は педагог-психолог。 
22 原語は социальный педагог。 








                           
23 修士のこと。原語は магистр。 
24 学士のこと。原語は бакалавр。 
25 原語は логопед。 
26 原語は коррекционный педагог。 
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モスクワ国立心理・教育大学『心理学研究及び教育』 
2014年第 19巻第 3号 78-86頁 
  
教師教育現代化プロジェクトの概要 














































































































































































モスクワ市立心理・教育大学  3 1  1 1 
モスクワ市立教育大学 3   2 1 



































































ロストフ州 南部連邦大学 1  1   
5 9 13 23 7 8 6 2 
*ПБ -応用なバカラブリャート、АБ – アカデミック・バカラブリャート、ПМ- 職業的（教育学)







































ヴォルガ国立体育・スポーツ・観光アカデミ  ー АБ 
ロシア・イスラム大学 АБ 











































































































研究代表者  嶺井明子 
（筑波大学 人間系） 
 
 
